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Η ΣΥΣΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΔΩΣΕΩΣ ΣΤΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Ύπο 
Μ. ΒΑΣΑΛΟΥ - Α. ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ - Α. ΤΣΑΓΚΛΗ 
Άπο 1-6-76 έως 31-1-77 έπιθεωρήθησαν ειδικά για ύδατίδωση σέ 53 σφα­
γεία 48 Νομών της Χώρας: 
1. 58.790 σφάγια βοοειδών άπο τα όποια 
α) 46.489 ήσαν ηλικίας άπό 4 - 24 μηνών 
β) 1.530 ηλικίας 2 - 3 ετών 
γ) 2.289 αγελάδες βουστασίων μεγαλυτέρας ηλικίας και 
δ) 8.482 ελευθέρας βοσκήσεως βοοειδή ηλικίας μεγαλυτέρας τών 3 ετών. 
2. 218.845 σφάγια προβάτων άπό τα όποια 
α) 167.096 ήσαν ηλικίας άπό 3 - 1 2 μηνών 
β) 2.055 ηλικίας 1 - 2 ετών καί 
γ) 49.698 ηλικίας μεγαλυτέρας τών 2 ετών. 
3. 81.002 σφάγια αίγών άπό τά όποια 
α) 52.422 ήσαν ηλικίας άπό 3 - 1 2 μηνών 
β) 1.472 ηλικίας 1 - 2 ετών καί 
γ) 27.108 ηλικίας μεγαλυτέρας τών 2 ετών καί 
4. 89.913 χοίροι ηλικίας μεγαλυτέρας τών 4 μηνών. 
Ή επιθεώρηση τών σφαγίων διενεργήθηκε άπό κτηνιάτρους τής Υπηρε­
σίας Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, οί όποιοι καί υπέβαλαν κάθε 
μήνα στή Κεντρική 'Υπηρεσία ειδικό δελτίο συχνότητος ύδατιδώσεως, στό ό­
ποιο αναφέρονται τό είδος καί ή κατηγορία τών έπιθεωρουμένων σφαγίων καί 
ή εντόπιση τών άνευρισκομένων ύδατίδων κύστεων στα διάφορα σπλάχνα. Τά 
αναφερόμενα στα δελτία αυτά σφάγια προέρχονταν δλα άπό τό Νομό πού 
βρίσκονταν τό σφαγείο. Τά προερχόμενα άπό άλλους Νομούς σφάγια δέν ε­
λαμβάνοντο ύπ' όψη. Δέν υποβλήθηκαν δελτία άπό σφαγεία τών Νομών 
'Αχαΐας, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας καί Φωκίδας. 
Άπό τήν επεξεργασία τών αναγραφομένων στά παρά πάνω δελτία στοι­
χείων, προκύψανε σέ δτι άφορα τή συχνότητα τής ύδατιδώσεως στά μηρυκα­
στικά στά διάφορα σπλάχνα, τά πάρα κάτω: 
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τών 2 ετών 
60.89 % 
ηλικίας άνω 






ηλικίας άνω τών 4 μηνών 
1.38 % 
2. Συχνότητα της ύδατιδώσεως στους χοίρους καί στα ενήλικα μηρυκαστικά 
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1. Tò υψηλότερο ποσοστό προσβολής άπό ύδατίδωση μεταξύ των παραγωγι­
κών ζώων στην Ελλάδα παρατηρείται στα πρόβατα (60.89% στά ηλικίας 
άνω τών 2 ετών) και ακολουθούν κατά σειρά τα βοοειδή, οί αίγες και οί 
χοίροι. 
2. Τό υψηλότερο ποσοστό προσβολής άπό ύδατίδωση τόσο στα μηρυκαστικά 
όσο και στους χοίρους παρατηρείται κατά σειρά στή Θράκη, στή Θεσσαλία 
και στή Μακεδονία. Τό χαμηλότερο ποσοστό παρατηρείται στά νησιά του 
Αιγαίου, στά νησιά τοϋ Ιονίου και στην Κρήτη. 
3. Στά μηρυκαστικά στις 50% και περισσότερο τών περιπτώσεων ύδατιδώ-
σεως, ύδατίδες κύστεις ευρέθησαν τόσο στο σηκώτι δσο και στους πνεύμο­
νες. 
Όταν οί κύστεις ήσαν εντοπισμένες σ' èva μόνο όργανο, τό ποσοστό 
προσβολής τών πνευμόνων ευρέθη υψηλότερο άπό εκείνο τοϋ σηκωτιοϋ. 
4. Στους χοίρους σύγχρονος προσβολή άπό ύδατίδωση τών πνευμόνων και 
του σηκωτιοϋ παρατηρήθηκε μόνο στο 35.5% τών περιπτώσεων. Και αντί­
θετα άπό ότι παρατηρήθηκε στά μηρυκαστικά, στους χοίρους τό σηκώτι 
βρέθηκε συχνότερα προσβεβλημένο άπό ύδατίδωση άπό ότι οί πνεύμονες. 
ΑΝΤΙΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΑΔΑ 
Ύπό 
MIX. ΒΑΣΑΛΟΥ 
Ό αριθμός τών ατόμων πού κάθε χρόνο χειρουργούνται γιά αφαίρεση ύ-
δατίδων κύστεων, τό υψηλό ποσοστό τών μολυσμένων άπό τήν ταινία Ε. 
Granulosus σκύλων, ή μεγάλη συχνότητα τής ύδατιδώσεως μεταξύ τών μηρυ­
καστικών και ή θέση πού ή Χώρα μας κατέχει στο πίνακα τών Κρατών στά ό­
ποια ενδημεί ή Ύδατίδωση, δείχνουν δτι καμιά σοβαρή προσπάθεια γιά τή κα­
ταπολέμηση αυτής τής ζωο-ανθρωπονόσου δέν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην 
'Ελλάδα. 
Κι αυτό συμβαίνει γιατί: 
- Ή Ύδατίδωση του άνθρωπου εξακολουθεί νά αντιμετωπίζεται άπλα και 
μόνο σαν πρόβλημα έγκαιρης διαγνώσεως και επιτυχούς χειρουργικής ε­
πεμβάσεως. 
- Ή Ύδατίδωση τών μηρυκαστικών καί τών χοίρων δέν προβληματίζει τους 
κτηνοτρόφους μας 
- Ή εχινοκοκκίαση τών σκύλων απασχολεί ένα μικρό μόνο άπό τους ίδιο 
κτήτες τους, πού κι αυτοί τήν αντιμετωπίζουν μέ τή χορήγηση κατά τρόπο 
ανεξέλεγκτο καί εύκαιρειακό, κάποιου άνθελμινθικού, πού τυχαίνει νά είναι 
τής μόδας εκείνη τήν εποχή. 
·)(- Ή εχινοκοκκίαση τών αγρίων κυνιδών κανένα άπό τους ερευνητές μας δέν 
έχει απασχολήσει μέχρι τώρα στά σοβαρά. 
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— Ή ενημέρωση τοϋ πληθυσμού μας γύρω από τον εχινόκοκκο είναι άνύ 
παρκτη ή γίνεται με τρόπο πού μόνο παρεξηγήσεις δημιουργεί. 
Τό μόνο ουσιαστικό μέτρο πού μέχρι σήμερα έχει ληφθή για τή καταπολέ­
μηση τού εχινόκοκκου στή Χώρα μας είναι ή αύξηση τοΰ αριθμού των ελεγ­
χομένων άπό τις κτηνιατρικές Υπηρεσίες τού Υπουργείου Γεωργίας σφα­
γείων καί ή έπέκτασις τοΰ κρεοσκοπικοΰ έλεγχου. 
Σήμερα επιθεωρείται τό σύνολο των σφαζομένων βοοειδών καί χοίρων. 
Δέν συμβαίνει δμως τό ϊδιο καί μέ τά αιγοπρόβατα. Ένας μεγάλος αριθμός α­
πό αυτά σφάζεται σέ μή ελεγχόμενους άπό τις Κτηνιατρικές 'Υπηρεσίες χώ­
ρους, ιδίως στα μικρά χωριά καί τά ποιμνιοστάσια, μέ αποτέλεσμα νά μήν επι­
θεωρούνται καί έτσι τά φέροντα ύδατίδες κύστεις σπλάχνα όχι μόνο νά μή κα­
ταστρέφονται άλλα τουναντίον νά γίνονται βορά μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρό­
πο τών σκύλων τοΰ χωριού ή τοΰ ποιμνίου ή καί τών αγρίων κυνιδών της πε­
ριοχής. 
Εξετάζοντας λοιπόν τήν επιδημιολογία καί τήν έπιζωοτολογία τής ύδατι-
δώσεως - έχινοκοκκιάσεως στην Ελλάδα μπορούμε νά καταλήξωμε στις πάρα 
κάτο) διαπιστώσεις: 
Ι. Στην Ελλάδα ό εχινόκοκκος αποτελεί èva σοβαρότατο υγειονομικό καί οι­
κονομικό πρόβλημα. Αυτό θεμελειώνεται άπό τή διάδοση πού έχει αυτή ή 
ζωο-ανθρωπονόσος στή χώρας μας καί τις οικονομικές ζημιές πού προκα-
λεΓ. 
— 1.400 περίπου άτομα, 15,5 δηλαδή άνά 100.000 κατοίκους, χειρουργούν­
ται κάθε χρόνο γιά αφαίρεση ύδατίδων κύστεων. 
— Τό 60% τών ενηλίκων προβάτων, τό 49% τών ενηλίκων βοοειδών ελευ­
θέρας βοσκήσεως, τό 25% τών αγελάδων βουστασίων καί τό 10% τών ε­
νηλίκων αιγών ε?ναι προσβλημένο άπό ύδατίδωση. 
— Τό 29% τοΰ συνόλου τών σκύλων μας είναι ξενιστής τής ταινίας Ε. 
Granulosus. 
— Ή προκαλούμενη κάθε χρόνο άπό τήν ύδατίδωση οικονομική ζημιά στή 
κτηνοτροφική μας παραγωγή υπολογίζεται δτι ξεπερνάει τά 400 εκατομ­
μύρια δρχ. ή 10 εκατομμύρια δολλάρια. 
— Ή ετήσια δαπάνη γιά τή νοσηλεία καί τή θεραπεία τών χειρουργουμέ-
νων λόγω ύδατιδώσεως ατόμων κυμαίνεται γύρω στά 100 εκατομμύρια 
δρχ. ή 3 εκατομμύρια δολλάρια. 
2. Οί προκαλούμενες κάθε χρόνο οικονομικές ζημιές άπό τήν ύδατίδωση, εί­
ναι 10 φορές περισσότερες άπό τήν απαιτούμενη δαπάνη γιά τήν εφαρμογή 
καί τοΰ πιό φιλόδοξου προγράμματος καταπολεμήσεως τού εχινόκοκκου 
καί 
3. Ή σοβαρότητα τών προβλημάτων πού μας δημιουργεί ό εχινόκοκκος είναι 
τέτοια, ώστε νά έπιβάλεται ή χωρίς αναβολή ανάληψη μιας αληθινής εκ 
στρατείας γιά τήν εκρίζωση του άπό τή χώρα μας. 
Αυτή ή αναγκαιότητα έγινε κατανοητή άπό τό 'Υπουργείο Γεωργίας, τό ό 
ποιο αποδεχόμενο σχετική μας εισήγηση έδωσε εντολή εφαρμογής, άπό τό 
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τρέχον έτος, του έκπονηθέντος άπο εμάς προγράμματος καταπολεμήσεως της 
ύδατιδώσεως πού σαν άμεσους και έπί μέρους στόχους του έχει: 
1. Την εξυγίανση των πηγών πού μολύνουν τό περιβάλλον μέ αυγά τοΰ Ε. 
granulosus και είναι κατ' επέκταση υπεύθυνες γιά την ύδατίδωση τόσο του 
άνθρωπου δσο και των παραγωγικών μας ζώων. 
2. Τήν εξυγίανση τών πηγών μολύνσεως τών τελικών ξενιστών της ταινίας 
Ε. granulosus και 
3. Τήν αγωγή του πληθυσμού γύρω άπό τα μέτρα πού πρέπει να λαβαίνει γιά 
τήν προστασία του άπό τις ζωο-ανθρωπονόσους γενικά και τή ύδατίδωση 
είδικώτερα. 
Κατά τήν εκπόνηση αυτού τοΰ προγράμματος και τήν επιλογή τών μέ­
τρων πού πρέπει να ληφθούν γιά τήν επιτυχή εφαρμογή ελήφθησαν ύπ' όψη 
τά κάτωθι στοιχεία: 
1. Κύρια πηγή μολύνσεως τού περιβάλλοντος μέ αυγά τής ταινίας Ε. gran­
ulosus στην Ελλάδα, είναι ό σκύλος. Ό ρόλος πού διαδραματίζουν τά ά­
γρια κυνιδή, λύκος καί τσακάλι, καί τό ποσοστό συμμετοχής τους στην ε­
πιδημιολογία και έπιζωοτιλογία τής ύδατιδώσεως, δέν έχουν ακόμη διερευ­
νηθεί. 
2. Στην Ελλάδα υπάρχουν 550.000 περίπου σκυλιά, 20 - 25 χιλ. τσακάλια 
καί 10 - 15 χιλ. λύκοι. 
Άπό τις 550.000 τών σκύλων, 20.000 είναι πολυτελείας, 100.000 χρήσιμο 
ποιούνται σάν κυνηγητικοί, 250.000 είναι φύλακες σπιτιών καί κτημάτων, 
130.000 είναι ποιμενικοί καί 50.000 αδέσποτοι. 
3. Κύριες πηγές μολύνσεως τών τελικών ξενιστών μέ τους πρωτοσκώληκες 
τής ταινίας Ε. granulosus είναι: 
α) Τά φέροντα ύδατίδες κύστεις σπλάχνα τών ζώων καί ιδιαίτερα τών προ­
βάτων πού σφάζονται σέ μή ελεγχόμενους άπό τις κτηνιατρικές υπηρε­
σίες χώρους σφαγής (Μικρά χωριά καί ποιμνιοστάσια) 
β) Τά κατασχόμενα λόγω ύδατιδώσεως σπλάχνα, στίς περιπτώσεις πού δέν 
καίγονται ή δέν βράζονται ή δέν απορρίπτονται σέ βόθρους απρόσιτους 
τους σκύλους καί τους άλλους τελικούς ξενιστές καί 
γ) Τά μή ένταφιαζόμενα σέ αρκετό βάθος πτώματα τών ζώων καί ιδιαίτερα 
τών προβάτων πού ψοφούν άπό μιά οποιαδήποτε αιτία. 
4. Σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα καί ελέγχονται άπό τις κτηνιατρικές υ­
πηρεσίες τού 'Υπουργείου Γεωργίας 400 μικρά καί μεγάλα σφαγεία ή στέ­
γαστρα σφαγής. 
5. Στους ελεγχόμενους άπό τις κτηνιατρικές υπηρεσίες χώρους σφαγής σφά­
ζεται τό σύνολο σχεδόν τών βοοειδών καί χοίρων, τό 70% τών ενηλίκων 
αίγοπροβάτων καί τό 50% τών αμνοεριφίων. 
6. Κάθε χρόνο ψοφούν καί δέν ενταφιάζονται αρκετές χιλιάδες αιγοπρόβατα. 
7. Καμιά σοβαρή καί συντονισμένη προσπάθεια ενημερώσεως τού πληθυσμού 
καί ιδιαίτερα τού αγροτικού, δέν έχει γίνει μέχρι σήμερα γύρω άπό τό θέμα 
τού εχινόκοκκου καί 
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8. Δεν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις κτηνιατρικές και υγειονομικές ύπη 
ρεσίες στό τομέα της καταπολεμήσεως των ζωο-ανθρωπονόσων. 
Γιά τήν επίτευξη των στόχων πού έχομε θέσει μέ τό πρόγραμμα μας και 
λαβαίνοντας υπ' όψη μας τήν επιδημιολογία «και έπιζωοτιολογία της 
ύδατιδώσεως-έχινοκοκκιάσεως στην 'Ελλάδα, τά μέτρα πού επιλέξαμε γιά τήν 
εφαρμογή αυτού του προγράμματος καί πού στό σύνολο τους τό συνθέτουν, 
είναι τά έξης: 
1. Έγγραφη των σκύλων σέ είδικά μητρώα πού θά τηρούνται άπό τις κατά 
τόπους Κτηνιατρικές 'Υπηρεσίες τού 'Υπουργείου Γεωργίας. Ή εγγραφή 
στά μητρώα θά γίνεται μέ υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας τών κατόχων τών 
σκύλων. 
3. Χαρακτηρισμός δλων τών σκύλων πού δέν θά έχουν εγγραφεί στά μητρώα 
καί δέν θά έχουν σημανθεί μέσα σέ ώρισμένο χρονικό διάστημα, ως αδέ­
σποτων καί επικινδύνων γιά τή δημόσια υγεία καί τή κτηνοτροφία. Τά 
σκυλιά αυτά θά περισυλλέγονται μόλις επισημαίνονται καί θά θανατώνον 
ται μέ ευθανασία, χωρίς άλλη διαδικασία. 
4. 'Απαγόρευση περιφοράς τών εγγεγραμμένων στά μητρώα σκύλων, σέ κοι 
νοχρήστους ή ξένης Ιδιοκτησίας χώρους, χωρίς συνοδό. Οί περιφερόμενοι 
χωρίς συνοδό σκύλοι θά περισυλλέγονται καί οί ιδιοκτήτες τους θά τιμώ 
ρούνται μέ πρόστιμο. 
5. Όργάνωση συνεργείων περισυλλογής αδέσποτων σκύλων σέ όλες τις πό­
λεις τής Χώρας. 
6. Εφοδιασμός τών οργάνων αγροφυλακής καί δασοφυλακής μέ τυφέκια καί 
πιστόλια άναισθητοποιήσεως γιά τή περισυλλογή τών αδέσποτων σκύλων 
στά χωριά καί τήν ύπαιθρο χώρα. 
7. Ποινική δίωξη εκείνων πού θά εγκαταλείπουν ζώα σέ κοινοχρήστους ή ξέ 
νης ιδιοκτησίας χώρους. Όσοι θέλουν νά απαλλαγούν άπό κάποιο ζώο 
τους, θά πρέπει νά τό παραδίδουν στή πλησιέστερη κτηνιατρική υπηρεσία 
ή σέ κάποιο ζωόφιλο σωματείο. 
8. Επιβολή φόρου γιά τή κατοχή κάθε κατηγορίας σκύλου. Εξαιρούνται τής 
φορολογίας μόνο οί ποινενικοί σκύλοι, οί σκύλοι τών κρατικών 'Υπηρε­
σιών καί οί σκύλοι όδηγοί-τυφλών. Μέ τό μέτρο αυτό θά ξεχωρίσουν εκεί­
νοι πού αγαπούν τό σκύλο τους τόσο ώστε νά τόν κρατήσουν καί μετά τήν 
επιβολή τής φορολογίας, άπό εκείνους πού δέν θά θελήσουν νά τόν κρατή­
σουν καί πού θά πρέπει νά τόν παραδώσουν γιά ευθανασία στή Κτηνιατρι­
κή 'Υπηρεσία ή τό φιλοζωϊκό σωματείο τής περιοχής τους. Έτσι θά μειω­
θεί αίσθητά ό αριθμός τών έκτρεφομένων σκύλων μέ τή θανάτωση δλων ε­
κείνων πού σήμερα κυκλοφορούν σαν αδέσποτοι ή μισο-αδέσποτοι εξω ά­
πό κάθε κτηνιατρικό έλεγχο καί στερούμενοι παντελώς προστασίας άπό 
τους κατ' όνομα μόνο ιδιοκτήτες τους. Συγχρόνως μέ τά έσοδα πού θά 
προκύψουν άπό τή φορολογία αυτή καί πού θά διατίθενται δλα γιά τή κα 
ταπολέμηση τών ζωο-ανθρωπονόσων πού μεταδίδονται άπό τό σκύλο στον 
άνθρωπο, θά καλύπτωνται δλες οί δαπάνες εφαρμογής τού προγράμματος 
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έκριζώσεοος τού εχινόκοκκου. Θα έπιτευχθή ή αυτοχρηματοδότηση δηλαδή 
του προγράμματος και ή χωρίς κίνδυνο διακοπής, για οικονομικούς λό­
γους, απρόσκοπτη συνέχιση του μέχρις ότου όλοκληρωθή. 
ς
λ Δωρεάν εξέταση για εχινόκοκκο όλων των εγγεγραμμένων στα μητρώα 
σκύλίον μια φορά τουλάχιστον τό χρόνο. Οι εξετάσεις θά γίνονται σέ ειδι­
κά γιά τό σκοπό αυτό διαρρυθμισμένους χώρους από κτηνιάτρους τής 
'Υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Στις μεγάλες πόλεις 
ή εξέταση αυτή μπορεί νά ανατεθεί μέ απόφαση του 'Υπουργού Γεωργίας 
και σέ Οιατηρούντες ιατρεία μικρών ζώοον ιδιώτες κτηνιάτρους, ύπό τόν έ­
λεγχο πάντοτε τών κτηνιατρικών υπηρεσιών. 
10. Θανάτ(»ση ή απομόνωση μέ ευθύνη και δαπάνη τών ιδιοκτητών τους, και 
μέχρις δτου καταστούν τελείως ακίνδυνοι γιά τή δημόσια υγεία, όλων 
τών σκύλων πού κατά τήν εξέταση θά αποδεικνύονται ξενιστές τής ται 
νίας τού εχινόκοκκου. 
Ι 1. Α(ορεάν μιά φορά τό χρόνο άντιεχινοκοκκική θεραπεία ρουτίνας τών σκύ 
λ(ον, πού ή κοπρανολογική μετά άπό χορήγηση άρεκολίνης εξέταση τους 
θά είναι αρνητική για εχινόκοκκο, με κάποιο ταινιοκτόνο σκεύασμα ίκανό 
νά σκοτώνει καί τις άωρες μορφές τής ταινίας τού εχινόκοκκου. 
12. Δωρεάν κάθε 40 μέρες άντιεχινοκοκκική θεραπία τών ποιμενικών σκύ­
λίον. 
,ΧΊ3. Εντατικοποίηση τού αγώνα έξοντώσεως τών αγρίων κυνιδών (λύκων, 
τσακαλιών, αλεπούδων). 
14. Καθιέρωση τού θεσμού τών εποπτών ύδατιδώσεως γιά τήν γιά ύδατίδωση 
επιθεώρηση τών σφαγίων τών ζώων πού σφάζονται σέ μή ελεγχόμενους 
άπό τις κτηνιατρικές υπηρεσίες χώρους σφαγής. Σάν επόπτες ύδατιδώ­
σεως θά εκπαιδευθούν άπό τις κτηνιατρικές υπηρεσίες οί δάσκαλοι καί οί 
γραμματείς τών κοινοτήτων στίς όποιες δέν είναι δυνατόν νά απαγορευθεί 
ή εκτός τών ελεγχομένων άπό τους κτηνιάτρους σφαγείων, σφαγή ζώων 
γιά τήν ικανοποίηση οικογενειακών σέ κρέας αναγκών τών κατοίκων 
τους. 
15. Καταβολή χρηματικής αμοιβής στους ποιμένες πού θά προσκομίζουν στή 
κτηνιατρική υπηρεσία τής περιοχής ή στό τοπικό επόπτη ύδατιδώσεως, 
σπλάχνα μέ ύδατίδες κύστεις. 
16. Εξοπλισμός όλων τών ελεγχομένων άπό τις κτηνιατρικές υπηρεσίες μικ­
ρών καί μεγάλων σφαγείων μέ άποτεφρωτικούς κλιβάνους, γιά τήν άποτέ-
φρ(υση τών κατασχομένων λόγω ύδατιδώσεως σπλάχνων καί εφοδιασμός 
τών εποπτών ύδατιδώσεως μέ βραστήρες γιά τήν διά τού βρασμού άκιν-
δυνοποίηση τών φερόντων ύδατίδες κύστεις σπλάχνων. 
17. 'Υποχρεωτικός ενταφιασμός ή αποτέφρωση ή μέ άλλο τρόπο άκινδυνο-
ποίηση τών πτωμάτων τών ζώων πού ψοφούν άπό οποιαδήποτε αιτία, μέ 
δαπάνη τών ιδιοκτητών των. Προς υποβοήθηση αυτού τού έργου συγκρο­
τούνται ειδικές κτηνιατρικές μονάδες εξυγιάνσεως τού περιβάλλοντος πού 
κύριο καθήκον τους θά είναι ή οργάνωση τής περισυλλογής καί τής άκιν-
δυνοποιήσεως αυτών τών πτωμάτων. 
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18. 'Ομιλίες κάθε χρόνο στους μαθητές της μέσης και στοιχειώδους έκπαιδεύ 
σεως μέ θέματα τή ζίοοφιλία και τις ζωο-ανθρωπονόσους. Προς ύποβοή 
Οηση αυτών πού θά κάνουν τις ομιλίες, τό 'Υπουργείο Γεωργίας ετοιμάζει 
ειδικό εγχειρίδιο πού θά θέση υπ' όψει του "Υπουργείου Εθνικής Παι­
δείας για έγκριση. 
19. Έκδοση ειδικού δελτίου πού θά κυκλοφορεί κάθε τρεις μήνες καί θά ένη-
μερώνει τή κοινή γνώμη έπί τής πορείας εφαρμογής του προγράμματος 
έκριζώσε(ος τοΰ εχινόκοκκου, καί γενικά πάνω σέ κάθε τί πού έχει σχέση 
μέ τις ζιυο-ανθρωπονόσους πού μεταδίδονται στον άνθρωπο άπό τό σκύ­
λο. 
Τό δελτίο θά τό εκδίδει ή 'Υπηρεσία Κτηνιατρικής τού 'Υπουργείου 
Γεοφγίας καί θά διανέμεται δωρεάν. 
20. Ευαισθητοποίηση γενικά τής κοινής γνώμης καί τών μαζικών μέσων ενη­
μερώσεως, μέ ομιλίες, διαλέξεις, προβολές ταινιών, δημοσίευση άρθρων 
στο περιοδικό καί ημερήσιο τύπο, προβολή άπό τή τηλεόραση τού διεξα­
γόμενου άντιεχινοκοκκικού αγώνος. 
21. "Αλληλοενημέροοση τών Κτηνιατρικών καί 'Υγειονομικών 'Υπηρεσιών έπί 
τών διαπιστουμένων άπό αυτές περιπτώσεων ύδατιδώσεως καί έχινοκοκ-
κιάσειυς. 
22. Συνεχής στατιστική ανάλυση καί επεξεργασία τών διαπιστουμένων περι-
πτο')σεο)ν ύδατιδο')σεως καί έχινοκοκκιάσεως σέ συσχέτιση μέ τή πορεία ε­
φαρμογής τοΰ προγράμματος. 
γ. 23. Έρευνα γύρα) άπό τή συχνότητα τοΰ Ε. granulosus μεταξύ τών αγρίων 
κυνιδών καί τήν ύπαρξη τοΰ Ε. multilocularis στή Χώρα μας. 
Μέ τά μέτρα αυτά πιστεύομε δτι θά τεθούν ύπό απόλυτο καί συνεχή κτη­
νιατρικό υγειονομικό έλεγχο δλοι οί σκύλοι πού θά απομείνουν μετά τήν επι­
βολή τής φορολογίας καί θά εγγραφούν στά ειδικά μητρώα καί πού υπολογί­
ζονται σέ 350.000 περίπου, θά ενταθεί ό αγώνας έξοντώσεως τών αγρίων κυ­
νιδών, θά επιτευχθεί σέ σημαντικό βαθμό ή άκινδυνοποίηση τών πτωμάτων 
τών ζώων πού ψοφούν. 
Για νά καταστεί δυνατή ή εφαρμογή αυτών τών μέτρων, ή 'Υπηρεσία 
Κτηνιατρικής τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας έχει προβεί ή θά προβή στίς παρα­
κάτω ενέργειες πού άποτελοΰν καί τήν υποδομή τού προγράμματος μας. 
1. Προώθηση στή Βουλή προς ψήφιση Νόμου μέ τόν όποιο: 
α) Συνιστάται στην Κεντρική 'Υπηρεσία Κτηνιατρικής Δ/νση Ζωο-
ανθρωπονόσων μέ ειδικό τμήμα άντιεχινοκοκκικού αγώνος, 
β) Συνιστάται Κεντρικό Διυπουργικής συγκροτήσεως Γνωμοδοτικό Συμ­
βούλιο πού θά συμβουλεύει τόν Υπουργό Γεωργίας στά θέματα καταπο­
λεμήσεως τού εχινόκοκκου, 
γ) Επιβάλλεται ετησία οίκονομική εισφορά γιά τήν κατοχή σκύλου άπό 
100-400 δρχ. ανάλογα μέ τή κατηγορία τού σκύλου, 
δ) 'Ορίζεται ότι τά έσοδα άπό τήν ετησία εισφορά κατοχής σκύλου, θά δια-
τίθεντα αποκλειστικά καί μόνο γιά τήν χρηματοδότηση τού προγράμμα­
τος καταπολεμήσεως τοΰ εχινόκοκκου καί 
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ε) Καθίστανται δλα τα μέτρα καταπολεμήσεως τού εχινόκοκκου ύποχρεωτι 
κά. 
2. Συγκρότηση ειδικών περιφερειακών κτηνιατρικών μονάδοον άπό 100 κτη­
νιάτρους και 100 βοηθούς κτηνιάτρων πού θα επωμισθούν όλο τό βάρος ε­
φαρμογής τών μέτρων πού προβλέπει το πρόγραμμα καταπολεμήσεως τού 
εχινόκοκκου. 
3. Εφοδιασμός μέ τις αναγκαίουσες για τήν εφαρμογή τού προγράμματος πο­
σότητες άντιεχονοκοκκινών φαρμάκων. 
4. Προμήθεια 400 όπλων άναισθητοποιήσεως ζώων. 
5. Προμήθεια όλου τού υλικού πού χρειάζεται γιά τήν έγγραφη τών σκύλων 
στά μητρώα, τή σήμανση τους και τις γιά εχινόκοκκο εξετάσεις τους. 
6. Καθορισμός τού ημερολογίου κατά κοινότητα προγράμματος εργασίας τών 
περιφερειακών κτηνιατρικών μονάδων καταπολεμήσειυς εχινόκοκκου. 
7. Επιλογή τών Κοινοτήτων πού θα κατασκευασθούν στέγαστρα σφαγής έλε 
γχόμενα άπό τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και εκείνων πού θά εφαρμοσθεί ό 
θεσμός τών εποπτών ύδατιδώσεως. 
8. Συγκρότηση τών συνεργείων περισυλλογής τών αδέσποτων σκύλων στις 
διάφορες πόλεις. 
9. Εξοπλισμός όλων τών σφαγείων μικρών και μεγάλων μέ άποτεφρωτικούς 
κλιβάνους. 
10. Συγκρότηση 10 κινητών κινηματογραφικών συνεργείων γιά τή διαφώτη-
ση τού κόσμου γύρω άπό τόν κίνδυνο τού εχινόκοκκου καί τό πρόγραμ­
μα καταπολεμήσεως του. 
11. Επεξεργασία συστήματος συνεργασίας καί άλληλοενημερώσεως τών κτη­
νιατρικών καί υγειονομικών υπηρεσιών σέ πανελλαδική κλίμακα στο το 
μέα καταπολεμήσεως τών ζωο-ανθρωπονόσων γενικά καί τού εχινόκοκ­
κου είδικώτερα καί 
12. Εκτύπωση τού εκπαιδευτικού γύρω άπό τις ζωο-ανθρωπονόσους υλικού. 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΚΟΑΙΝΗΣ ΣΑΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ 
ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΚΥΑΟΥ 
'Υπό 
Α ΤΣΑΓΚΛΗ - Μ. ΒΑΣΑΑΟΥ - Α. ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ 
Ένα άπό τά μέτρα πού προβλέπει τό πρόγραμμα καταπολεμήσεως τού εχι­
νόκοκκου στην Ελλάδα, είναι καί έκεϊνο τής εξετάσεως όλων τών σκύλων γιά 
εχινόκοκκο, μια φορά τουλάχιστον τό χρόνο, άπό κτηνιάτρους τής 'Υπηρε­
σίας Κτηνιατρικής τού 'Υπουργείου Γεωργίας. 
Γι' αυτό ή ύπαρξη ενός απλού τρόπου γιά μια τέτοια εξέταση, θά διευκο­
λύνει πολύ τόν άντιεχινοκοκκικό αγώνα στή χώρα μας. 
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Έτσι δοκιμάσαμε τήν αποτελεσματικότητα της ύδροβρωμικής άρεκολίνης 
σαν διαγνωστικού μέσου σε χιλιάδες σκυλιά. Τελευταία τη χορηγήσαμε για το 
σκοπό αυτό σέ 2.644 σκύλους διαφόρων αγροτικών κοινοτήτων. 
Σέ κάθε σκυλί χορηγήθηκε ύδροβρωμική άρεκολίνη στή δόση των 4 
mg/kg ζώντος βάρους υπό μορφή κεκορεσμένης ζαχαρούχου υδατικής διαλύ­
σεως 0,4%. Έχορηγήθηκε δηλαδή ή διάλυση αυτή από τό στόμα στή δόση 
τού 1 ml/kg ζώντος βάρους. 
Μετά τή χορήγηση τού φαρμάκου τά σκυλιά έτίθεντο ύπό παρατήρηση 
μέχρις δτου ή καθαρτική δράση της άρεκολίνης προκαλούσε τήν αποβολή 
βλεννο-διαρροϊκών κοπράνων, πού θεωρούνται σάν τά πιό κατάλληλα γιά τις 
κόπρανολογικές εξετάσεις. 
Σέ όσα σκυλιά ή καθαρτική δράση της άρεκολίνης δέν εκδηλωνότανε μέ­
σα σέ μιά ώρα άπό τής χορηγήσεως τού φαρμάκου, έχορηγείτο έκ νέου άρε 
κολίνη στην αυτή δόση. Μιά τρίτη δόση άρεκολίνης έχορηγείτο σέ εκείνα τά 
σκυλιά πού δέν έδιναν βλεννοδιαρροϊκά κόπρανα, μέσα σέ μιά ώρα άπό τής 
χορηγήσεο)ς τής δεύτερης δόσεως. 
Τά κόπρανα τών βλεννο-διαρροϊκών αφοδεύσεων εξετάζονταν γιά τήν άνί 
χνευση προγλωττίδων η ολοκλήρων σκωλήκων τής ταινίας τού εχινόκοκκου. 
Κατά τή διάρκεια αυτής τής έρευνας έγιναν οί παρακάτω παρατηρήσεις. 
1. Ή ύδροβρωμική άρεκολίνη στή δόση πού χορηγήθηκε καί μέ τή μορφή 
πού χορηγήθηκε δέν προκάλεσε τό θάνατο σέ κανένα σκυλί, παρ' όλο πού 
ή δόση τών 4 mg/kg ζώντος βάρους επαναλήφθηκε σέ 535 σκυλιά τρεις 
φορές μέσα σέ δύο ώρες. 
2. Σέ μικρό αριθμό σκύλων ή άρεκολίνη προκάλεσε, μυϊκούς σπασμούς, άτα 
ξικά φαινόμενα καί ολιγόλεπτο κώμα. Ή αποκατάσταση τών σκύλων αυ­
τών έγινε χωρίς καμμιά επέμβαση, σέ σύντομο χρονικό διάστημα. 
3. Μικρός αριθμός σκύλων παρουσίασε έμέτους. Οί εμετοί δέν επηρέαζαν τή 
καθαρτική ενέργεια τής άρεκολίνης. 
4. 'Από τά 2.644 σκυλιά στα όποια χορηγήθηκε ή άρεκολίνη, 1.861 δηλαδή 
τό 70.39 % έδωσαν βλεννοδιαρροϊκά κόπρανα κατάλληλα γιά εξέταση μέ­
σα σέ μιά ώρα μετά τή χορήγηση τού φαρμάκου. 
5. Στά υπόλοιπα 783 σκυλιά πού δέν έκόπρισαν μέσα σ' αυτό τό χρονικό διά­
στημα χορηγήθηκε μιά δεύτερη δόση άρεκολίνης. Άπό αυτά έδωσαν 
βλεννοδιαρροϊκά κόπρανα μέσα σέ μιά ώρα μετά τή δεύτερη χορήγηση 
τού φαρμάκου, τά 248 δηλαδή τό 31.7 %. 
6. Στά 535 σκυλιά στά όποια ή άρεκολίνη καμιά δέν είχε επίδραση καί μετά 
τή δεύτερη χορήγηση, χορηγήθηκε γιά τρίτη φορά άρεκολίνη στην ίδια δό 
ση. 59 άπό αυτά δηλαδή τό 11 % αντέδρασαν θετικά καί έδωσαν βλεννο 
διαρροϊκά κόπρανα μέσα σέ μιά ώρα μετά τή τρίτη χορήγηση. 
7. Συνολικά άπό τά 2.644 σκυλιά αντέδρασαν θετικά στην καθαρτική δράση 
τής άρεκολίνης καί έδωσαν βλεννοδιαρροϊκά κόπρανα κατάλληλα γιά εξέ­
ταση μετά άπό 1 - 3 χορηγήσεις τού φαρμάκου, τά 2.168 ήτοι τό 82 %. 
8. Ή άρεκολίνη δέν είχε οποιαδήποτε καθαρτική ενέργεια επί 476 σκύλων. 
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δηλαδή επί του 18 % τού συνόλου, παρ' δλο πού αυτά τα σκυλιά έλαβαν 
μέσα σέ δυο ώρες μια συνολική δόση 12 mg/kg ζώντος βάρους. 
Τα αποτελέσματα αυτής τής έρευνας σύμφωνα μέ τά όποια τό 18 % των 
σκύλ<υν δέν αντιδρά θετικά στή χορήγηση τής άκερολίνης, σέ συνδιασμό μέ 
τα αποτελέσματα παλαιότερης έρευνας τοΰ Μ. Βασάλου κατά τήν όποια τό 30 
% δέν αντέδρασε στή χορήγηση τής άρεκολίνης στή δόση των 5 mg/kg ζών­
τος βάρους, δείχνουν ότι ή ύδροβρωμική άρεκολίνη χορηγούμενη από τό 
στόμα ύπό τή μορφή κεκορεσμένης ζαχαρούχου υδατικής διαλύσεως στή δό­
ση τών 4 - 5 mg/kg ζώντος βάρους, σχετική μόνον αξία έχει σάν διαγνωστι­
κό μέσο γιά τή διάγνωση τής έχινοκοκκιάσεως τών σκύλων. 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΥ ΟΡΜΟΝΗΣ (LUTEINIZING 
HORMONE) ΣΤΑ ΘΗΛΕΑ ΖΩΑ. 
Ύπό 
ΕΥΑΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
Ό ρόλος τής ώχρινοτρόπου ορμόνης στα θήλεα ζώα, στην διαδικασία τού 
σχηματισμού τού ώοθυλακίου σέ ώριμο, κάτω άπό φυσιολογικές συνθήκες, 
δέν έχει ακόμη τελείως διευκρινισθεί. Χορήγηση καθαρής μορφής ώχρινοτρό­
που ορμόνης σέ ύποφυσιοεκτομηθέντες θηλυκούς έπίμυς, μολονότι διεγείρει 
τό ώοθυλάκιο γιά τόν σχηματισμό ενδιαμέσου ίστοΰ, δέν προκαλεί δμως αι­
σθητή αύξηση τού μεγέθους αυτού. 
Ή χορήγηση δμως καθαρής μορφής ώοθυλακιοτρόπου ορμόνης σέ ύπο­
φυσιοεκτομηθέντες έμίμυς διεγείρει τήν αύξηση ώοθυλακίων. Σήμερα παραδε­
χόμαστε δτι ή ώχρινοτρόπος ορμόνη, δσο άφορα στην αύξηση, τοΰ ώοθυλα­
κίου, συμπληρώνει τήν δράση τής ώοθυλακιοτρόπου. 
Επίσης ή ίδια ορμόνη αποτελεί τήν κυρίως ορμόνη τής ώορρηξίας. Και 
τούτο γιατί σέ ύποφυσιεκτομηθέντες ανώριμους έπίμυες οί όποιοι πρηγουμέ-
νως προετοιμάστηκαν κατάλληλα μέ ώοθυλακιοτρόπο ορμόνη προβάτου, 
προκλήθηκε ώορρηξία μέ τήν χορήγηση ώχρινοτρόπου ορμόνης καθαρής 
μορφής τής τάξεως τών 1,28 μg. έναντι 8 μg ώοθυλακιοτρόπου προβάτου επί­
σης καθαρής μορφής. Ή χορήγηση άντιορρών πού περιέχουν αντισώματα κα­
τά τής οοχρινοτρόπου ορμόνης αναστέλλει τελείως τήν ώορρηξίαν, πράγμα 
πού δέν επιτυγχάνεται μέ άντιορρούς ώοθυλακιοτρόπου ορμόνης. Διάφορες έ­
ρευνες δμως τονίζουν τήν χρησιμότητα τής ώοθυλακιοτρόπου ορμόνης στην 
εμφάνιση τής ώορρηξίας. Και τούτο γιατί ή χορήγηση άντιορρών ώχρινοτρό­
που ορμόνης οχι καθαρής μορφής σέ Hamster λίγο πρίν τής ώορρηξίας, είχε 
σάν αποτέλεσμα τήν πλήρη αναστολή της. 
Ή ικανότητα αυτή τού άντιορροΰ μειώθηκε σημαντικά μετά τήν απομόνω­
ση τών αντισωμάτων τής ώοθυλακιοτρόπου ορμόνης. Επίσης άπό πειράματα 
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πού έγιναν σέ κονίκλους διαπιστώθηκε ότι ή συνδυασμένη χορήγηση τών 2 
ορμονών ήταν εύνοϊκώτερη για τήν πρόκληση της ώορρηξίας, απ' οτι ή μεμο 
νιομένη χορήγηση τούτων. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ή ο')ορρηξία οφείλεται 
στην συνεργιστική δράση ώχρινοτρόπου καί ώοθυλακιοτρόπου ορμόνης. ΓΥ 
αυτό καί ή αισθητή παρουσία τους λίγο προ του χρόνου της ώορρηξίας. 
Σημαντικός ό ρόλος της ώχρινοτρόπου ορμόνης στην ώχρινοποίηση τών 
κοκκωδών κυττάρων τοΰ ώοθυλακίου. Κοκκώδη κύτταρα γραφειανών (ί)θθυ 
λακίων του κονίκλου έπωασθέντα μέ ώχρινοτρόπο ορμόνη προβάτου, καί με 
ταμοσχευθέντα κάτω από τήν μεμβράνη τών νεφρών, τού ίδιου κονίκλου άνε 
πτύχθησαν σέ τέλεια ώχρα σωμάτια. Σέ έρευνες πού έγιναν σέ χοίρους γύρο) 
άπό τήν δεσμευτική ικανότητα τών κοκκωδών κυττάρων προς τήν ώχρινοτρό 
πο ορμόνη, διαπιστώθηκε οτι ή δεσμευτική ικανότητα ήταν μεγαλύτερη σέ ε­
κείνα τά κύτταρα πού προέρχονταν άπό μεγάλα ώοθυλάκια δηλαδή, άπό αυτά 
πού υπάρχουν λίγο προ της ώορρηξίας. 
Ή χρονική διάρκεια της λειτουργίας τού ωχρού σωματίου καί ή έκκριση 
τής προγεστερόνης διέπονται άπό τήν δράση της ώχρινοτρόπου ορμόνης. Ή 
εξακολουθητική ενδοφλέβια έγχυση ώχρινοτρόπου ορμόνης προβάτου σέ υγιή 
πρόβατα μετά τήν 12 ήμερα τού οίστρου έχει σαν αποτέλεσμα τήν παράταση 
τής λειτουργίας τοΰ ωχρού σωματίου ώς καί τήν αύξηση τής εκκρίσεως τής 
προγεστερόνης. 'Από ραδιοαυτογραφικές μελέτες διαπιστώθηκε ότι, ή μεμβρά­
νη τοΰ πλάσματος τών κοκκωδών, κυττάρων ώς καί τών κυττάρων τής θήκης 




Pehson Β. KUI Wide» S, (1975), Nord. Vet. Med., 27,213. 
Λ ιτιές KUI θεραπευτική αγωγή τής πτώσεως τού λίπους στό γάλα 
Στίς περιπτώσεις πού υπάρχει πτώση τού τίτλου τού λίπους στό γάλα, ύ 
ποπτευόμαστε συνήθίος τήν χαμηλή περιεκτικότητα σέ ινώδεις ουσίες (κυττα 
ρίνες) μέσα στό σιτηρέσιο τού ζ(υου. 
Πράγματι μπορούμε νά προκαλέσουμε πειραματικά χαμηλή λιποπεριεκτι 
κότητα τού γάλακτος, μέ τήν χορήγηση λιγότερο άπό Ι κιλό ξηρής ουσίας ά 
νά 100 κιλά ζώντος βάρους, ύπό μορφή χόρτου και συμπυκνώματος σέ πέλ 
λ*:τς. 
'Υπάρχουν δμ(ος καί άλλες αιτίες διαιτητικής φύσείος πού όέν έχουν 
προσδιορισθεί ακόμη. Στην πάξη τις περισσότερες φορές, μέ τήν διόρθίοση 
τού σιτηρεσίου, επανέρχεται καί ό κανονικός τίτλος τοΰ λίπους στό γάλα. 
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